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o blike. Na j ug u E v r ope u k o r i ienin Se k ~ š t el na
sljednik kasne antike. To je p ravi lna, pravokutna utvr-
da, s bočnom obranom kula i o r ganiziranim t l ocr tom.
Nordijski burg možda je primi t ivni je, ali snažnije obli-
kovanje, s težnjom prilagođavanja terenu. Taj t ip burga
n e p r a v i 1 n o g o b r i s a n i je jed instvene izgradnje i
kao da je srastao s prirodom svog tla. Izme đu navedena
dva tipa postoji u sjeverozapadnoj Francuskoj, Norman-
diji i E ng leskoj monumentalni k u 1 a b u r g ( d on jon,
keep), koji v lada sve do oko godine 1200, kada ga (pod
utjecajem kr ižarskih ratova i Or i jenta) sve više potisku-
j e kaštel i burg nepravilna t locrta, al i s r i tm i čki umet-
nutim kulama za bočnu obranu.
Križarski ratovi značili su i masovna pokretanja. Pu-
tovanje postaje uobičajen i p r i hvaćen dio života. Usta-
l ile su se »rute«na I s tok — Dunavom i l i Ba lkanom -
zatim morem od Francuske il i I taHje, a pravi cil j — i z-
bavljanje»Svete zemlje« — razbijen je nacionalnim feu-
dalnim r ival i tet ima i lakomošću mediteranskih vlasnika
brodovlja (Venecije i Car igrada). No kr ižari su boravi l i
na Sicil i j i , u južnoj Francuskoj, razli č itim lukama I ta l i-
je, Cipra, Bizanta. Upoznali su raskošnu carigradsku ar-
hitekturu, saracenska djela na Sicil ij i i v isoko razvijenu
islamsku arhi tekturu Eg ipta i S i r i j e .
Utvrđenja se komponiraju za jedinstveno djelovanje.
Grad i burg se opkol juju čvrstim z id inama izme đu ku-
la, a gradi se i dvostruka ovojnica (»Zwinger«), među-
prostor se često ispunjava grabom i vodom. Uvodi se,
dakle, kao težište obrane sistem koncentr i čnih zidova
s kulama za bočnu obranu umjesto romani čkih»donjo-
na«, »Bergfrida« i »kecpa«. Takve su gradnje pr i je va-
trenog oružja b i le neosvojive.
Svijet tr inaestog stoljeća bitno se razlikuje od svijeta
prethodnog vremena. Dok u r a tarskim područjima još
preostaje pokoj i f eudalni dvorac s oko lnim sel ima, na
mjestima razvijenije pr ivrede zbivaju se velike promje-
ne. Tu se razvija i de j a gotičke g r adske ko-
m u n e, temeljena na t rgovini i p ro izvodnji , u ko jo j se
kao rival feudalnoj h i j e rarh ij i r azv io c eh o v s k i ži-
vot, što duboko djeluje na prosječnog čovjeka. Prije je
jedini izlaz iz kru tog feudalnog sistema bilo povla čenje
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Populacija raste, gradovi postaju gušći a kuće raskoš-
nije. Osnovni su t ipovi i konstrukcija kuće doduše for-
mirani pr i je got ike, pa se goti čka kuća razlikuje od ro-
maničke uglavnom po detalju i š i l j a tom l u ku . Prozori
se povećavaju jer je došlo do šire primjene stakla, mogu
se lagano otvarati i ug lavnom su ravnih nadvoja. Drve-
ne i k a n a tne k o nst rukcije i s t i skuju k a m ene, j e r su
jeftinije i l a kše se pregrađuju. Postaju sve uže i v i še
(za siromašniju k lasu, rađa se naime suprotnost boga-
tih i s i romašnih, česta pojava visoko razvijene civi l iza-
cije!), ali se grade i ind iv idualne gradske kuće pala če s
velikim dvoranama, golemim kamin ima, raskošnim po-
l ikromiranim d r venim s t ropovima, in ter i jera dekor i ra-
nih sjajnim tapiseri jama.
Posebno treba istaknuti zanimlj iv i t ip engleske ladanj-
ske gotičke kuće. Udobnost kasnogoti čkih engleskih ku-
ć a veća je nego igdje u E v r o p i . One postavljaju t i p
daljeg razvoja. Oplemenjena su tlocrta. U»hal l«se ulazi
kroz predvorje, a nad»hallom«je otvorena galerija. Ku-
hinja dob i va » s ervisne« p r ostor i je . P r ivatne, i n t imne
p rostorije postaju sve m nogobrojn i je. Protežu se i u
gornji kat .
Najviši domet s r ednjovjekovne k u l t u re stanovanja
predstavlja m ed i jevalna m aurska Španjolska. Palača
M e d i n a A z Z a h a r a nedaleko od Cordobe (iz dese-
tog stoljeća), poluruševina što se danas restaurira, ne-
koć je bila suparnica ranoislamskim pala čama Bliskog
istoka kao što su bile M š ata ili Samara . U ležerno
i razvedeno oblikovanim mnogobrojnim dvor išt ima Me-
dina Az Zahara možda reflekt ira kasnoantikne vile r im-
ske Španjolske, a ima tu i b i zant inske i sasanidske in-
spiracije. Medina Az Zahara je b a z a k o m p o z i c i j e
A 1 h a m b r e u Granadi, posljednjega izdanka maurske
kulturne elite, koja osim toga reflekt ira kval i tete Hadri-
janove vile u Tivol i ju. No Alhambra u prvom redu oda-
je staru devizu i s lamskog pro jekt i ranja: voda i v ege-
tacija — muzika i m i r is i cv i jeća — sastavni su dio pro-
stornih kompozicija.
»šegrtovanja« svak i m l a d i čovjek mogao napredovati
prema svojoj nadarenosti.
SENA GVOZD A N O V IĆ
Kratki pregled kulture stanovanja novog vijeka
do devetnaestog stoljeća
Srednjovjekovni »honto religius«postaje»how>o oeco-
nomict~s«renesanse. Pod p r i ma tom e konomske m is l i
i t rgovine pojavl juje se nadi ranje novoga racionalnog
svijeta. Iz rađanja » nauč»e«perspektive proizlazi smi-
sao za realnost, težnja za moći, poplava istraživanja i
pronalazaka. Trebalo je energije da se p r isvoj i smje la
trgovina razgranata do Ori jenta i s jeverne Evrope, bru-
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vvigu uvu~~~a oau cax ao t n c u ]e, Ame t d a i z b j egnu
stotine opasnosti l ukavošću i o p reznošću. Arhi tekton-
ski genij posvetio se palačama. Grade ih bogati građani,
najutjecajnija k l asa u g r adu . M e d i c i s u o k o 1 300.
još t rgovci, oko 1400. bankari , a ok o 1500. kneževi i
Ranorenesansne pala če Italije (Firence) po četno su
tek modi f ikacija r an i jeg t ipa go t ičke palače. Klasični
vijenac nadomjestio je goti čke grudobrane, klasične pro-
f ilacije dolaze umjesto srednjovjekovnih u » romani čke«
bifore, kor in tski k a p i tel u m j e s to v egetabilnoga got ič-
kog. U t l oc r tu o pažamo s istematiziran odnos i zmeđu
prostorija. Vestibul vodi u d v o r ište uokvireno arkadu-
rom, s jedne strane elegantno stubište privla či došljaka
u»piano nobi le«. Pro čelna zidna površina obrađena je
u prizemlju teškim kvaderima — rust ikom — a u ka to-
vima se glatk i j im k v ader ima ponešto ublažava dojam
težine. Brunelleschi i M ichelozzo pripadali su prvoj ge-
neracij i f i r ent inskih r enesansnih arh i tekata. Sl i jedeća
je generacija obi l ježena Albert i jem koj i j e u p o t r i j eb io
k lasičnu inspiraciju na d r u kč iji način nego njegovi f i-
rentinski prethodnici. Premda sl i jedi postavljen t ip po-
djele u tr i kata i p r i hvaća isti detalj p rozora, cjelokup-
no djelovanje zgrade je manje masivno, jer p r i marna
d ekorativna shema n i j e rustika, već s istem p i lastera
dorskoga i kor intskog reda, s napustom u svakom katu.
A lberti je t akv im » r edon~«razvio mot iv, kojem je b i l o
suđeno da stekne široku p r im jenu u s l i j edećem stolje-
ću i kasnije.
U šesnaestom sto l jeću Rim p o s taje s redište umje t-
ničke aktivnosti I ta l i je. Papin je dvor neizmjerno bogat,
kardinali se nadmeću u izgradnj i raskošnih pala ča, sli-
jedi ih u t ome bogato građanstvo i p lemstvo. Palače se
grade po općim smjernicama rane renesanse Firence,
t locrt opet pokazuje šuplj i pravokutnik, prostorije uoko-
lo prostranoga unutrašnjeg dvor išta s a r kadurom. No
nema više prizemne rustike. Pala ča predstavlja pažlj ivu
studiju srazmjera mase uokvirene u uglovne kvadre (da-
kle tek rud iment negdašnje rust ike), s potezima prof i-
liranih vi jenaca izme đu katova i naglašenom plastikom
prozorskih okvira (ne v iše bi fora već arhi t rav i t i m pa-
non). Tlocrt je također pažlj ivo studiran, postoje vizure
kroz središnja ulazna vrata prema važnim to čkama, koje
jasno definiraju osovine.
»Piano nobile« posjeduje j edan i l i n eko l iko a rh i tek-
tonski naglašenih balkona. Unutrašnjost je bogato de-
korirana f reskama. U d v o ranama takvih k uća pa lača
r azvio se snažan društveni ž ivot , o k o j em čitamo na
stranicama dnevnika Benvenuta Cellini ja. Još jedna vr-
sta sličnog života razvila se u t a l i j anskim l adanjskim
vilama. Tu s u p o s tavl jeni e lementi j ed instva arh i tek-
t ure, pr i rode i ok o lnog k ra jo l ika, vrta s vodom u r i b -
njacima i fontanama (sjajan manj i p r im jer t akve kom-
pozicije jest vi l la Pia u vat ikanskim vr tovima, a veći-
villa d 'Este u T i vo l i ju) . Projektant i t a l i j anskih ladanj-
skih vila nisu mar i l i za cvi jeće. Paleta im je j ednostav-
na: sivilo kamena na g rađevini, terasama, balustrada-
ma, klupama i p o d nožj ima f o n tana ukomponirano u
različito zelenilo, često naglašeno tamnim t o novima i
oštrim ver t i kalama čempresa uz promjenljivu boju i
sjaj vode. Na t im se elementima kre i ralo jedinstvo ar-
hitekture i građevne situacije.
l ijanski arh i tekt i i ob r tn ici , oni ne pro iekt i ra it t ta l i ian-
ske»pallazze«već francuske»chateauxe«. Ti su u t locrt-
noj koncepcij i potpuno f rancuski, al i im j e n ametnuta
simetrija, pravi lnost i savršenost proporcija ta l i janske
renesanse. Tu se može prat it i razvoj do razdoblja kada
izgradnju po tpuno p reuzimaju u r u k e f r a ncuski ar hi-
tekti. Philibert de POrme i Jean Bu l l ant n a jpoznati j i
su arhitekti razdoblja savršene asimilacije klasi čnim re-
Engleska Henrika V I I I j o š j e f eudalna i s rednjovje-
kovna unatoč neumornoj težnji vladara da uvede rene-
sansnu kul turu F rancuske i I t a l i je . Pa i u »e l i zabetin-
sko«vr i j eme kuće u b i t i o s taju go t ič ke, tu i t a m o s
k lasičnim detal j ima. N i je postojala sk lonost da se mi-
jenja od l ičan model s tambene arh i tekture p re thodni-
ka. Prostrana»Tudor« k uća bila je najbolja kuća Evro-
pe svog vremena. S toga se»po novoj modi« tek doda-
vaju k lasični p i lastr i i l i s t upovi, dovratnici, prof i lacijc
vijenaca, klasične konzole. Engleska petnaestog stolje-
ć a posjeduje t akođer udobnu l adanjsku k u ću, pa j e
koncept, inherentan u renesansnom idealu, postojao
kao arhitektonski fak tor dugo p r i j e r enesansnog sti la.
Bilo je talijanskih obrtnika, koji su dolazili u Eng lesku
i nekoliko Engleza (John Shute, John Thorpe) ko j i s u
putovali u I t a l i ju , al i j e n j i hov u t j ecaj b io neznatan u
općim konzervativnim smjerovima. S toga ne za čuđuje
činjenica što j e č is t akademski s t i l p r ve p o lovice se-
damnaestog stoljeća u Engleskoj djelo jednog arhitekta
— In igo Jonesa. Jonesove gradnje odaju p r i hvaćanje
recepata teoretičara i prakt i čara talijanske visoke rene-
sanse uz oplemenjivanje, što je Jonesova vlastita kva-
l iteta i ko ja j e p r i don i jela da se » paladi janizam«udo-
maćio u Engleskoj. Jonesov tip ladanjskih kuća njegovi
su sljedbenici pojednostavnil i i o p lemenili , dajući mu
humanije p roporci je, pa one postaju p r o to t ip ve l ik ih
kuća i američke Vi rg in ije i M assachussetsa.
Španjolska gradska kuća ima naglašeno dvorište (kao
kod Maura) — »patioe - čija arkadura i t r i j emovi pred-
stavljaju povezivanje goti čkih ideja s maurskim i r ene-
sansnim detaljem. Iberski je poluotok imao za renesan-
snoga šesnaestog stol jeća posebno bogat i p r e uzetan
»platereskni« s t i l , a k r a t ko t ra jn i v i sokorenesansni st i l
Filipa II bio je s t rani upad, jer kva l i tete suzdržlj ivosti,
discipline i arh i tektonske logike nisu bile nikad najveće
španjolske kreposti.
B a r o k n a se p a 1 a č a igra renesansnom shemom
uz mnogo mašte. Prozori se proširuju uokv i reni u d o-
prozornike zamršenih p r o f i laci ja. U lazi se d ekor i ra ju
»eksplozijom« b a r oknog o r namenta. Stubišta postaju
dominantan element — p r a v i lnih i češće krivul jastih
linija — u n i z u k r a kova. Poprimaju sve veću važnost
smještaja u projektu.
Preferira se neravno gradi l ište, s većom mogućnosti
razvijanja stepeništa u sv ladavanju raz l ič itih razina i
u težnji prostorne progresije kroz serije arkadnih vesti-
bula do pozadinskog vrta. Sve se podre đuje učinku arhi-
tektonskih sekvencija i zapanjujućoj igr i sv jet losti. Ve-
stibuli, stubišta i dvor išta v iše nisu izol i rani već kom-
biniran ni z u k o m p ozici j i . B a rokno p o k retanje znači
upravo proces oblikovanja prostora. Spirala mu je p la-
stični simbol. Kuća se ne može više zamislit i samo pre-
dovima.
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je događaj baroka i sedamnaestog stoljeća što se umjet-
nička metropola svijeta preselila iz Rima u Pariz i ota-
da se tamo zadržala do najnovijeg vremena (je l i danas
New York umjetnička metropola svijeta?).
Već je Henry IV učinio Pariz kraljicom gradova i mo-
delom za urbanistički razvoj u Engleskoj, Nizozemskoj,
N jemačkoj, S jevernoj A m er ici , pa i u sam o j I t a l i j i ,
gdje se barok rodio.
Plan»des Vosges«očarava i s u vremenog arh i tekta.
Zanimlj iva je i stambena kuća gradića Versaillesa — na
u skom zemlj ištu s dubokim pozadinskim v r tom — u z
najveću palaču sv i jeta, apsurdnu ka o r e z idenciju. U
dvorcu Versailles smjestilo se nekad uz kralja i n jegovu
obitelj t a kođer č i tavo dvor janstvo, je r j e k r a l j ž e l i o
neprestano prisutnost svojih dvor janika i p lemića. Sto-
t ine soba, galerije, dvorane za pr imanja i k ra l jeve »pr i-
vat>te«sobe mogle su primi t i gotovo deset tisuća stanov-
nika. Kućice u susjednom području predstavljale su ba-
rem kratku moguću pauzu i b i jeg od intenzivnog života
u palači.
Između duha baroka i duha osamnaestog stoljeća go-
lem je usjek. Kol iko je barok j a v a n, to l iko je rokoko
p r i v a t a n. Sastojao se od o sobnosti, ta jnovi tost i i
diskrecija ( i l i i n d i skrecija!), in t r iga, osobnog doživl ja-
v anja života. Ro k o k o arh i t ek tura postala je u p r a-
vom smislu arh i tektura in t r iga, kao što je barok a rh i-
tektura raskošnih svečanosti. Ljudi su b i l i zasićeni jav-
nom dramom, iscrpl jeni spektaklom, depr imirani, t ra-
žili su p r i va tan ž ivot . Duhovi tost j e p r euzela m jesto
r ječitosti. Nov ž ivotn i s tav unosi znat iželju za male i
dnevne stvari, te p ro f in jene razl ike.
Dolazi do» razdoblja razuma«, koje ni je opi jeno sklo-
nošću za raskošnim svečanostima.
U baroku su sobe raskošno opremljene, al i i zmeđu
njih nema funkcionalnih razl ika i bio je pot reban enor-
man broj s lužinčadi za serviranje i m a n jeg obroka. U
osamnaestom stol jeću postoj i i deja funkcionalnog pla-
niranja prostora u zgradama na takav način da svaki
služi posebnoj svrsi. Dok je planiranje u sedamnaestom
stoljeću vodeno megalomanijom i superiornom maštom
u kreiranju okv i ra za j avne funkc i je, u osamnaestom
stoljeću postoj i p r i j e svega želja da se gradi udoban,
l ijep, malen i e k o nomičan p rostor . K l asicizam k r a j a
stoljeća postigao je dobrodošlo olakšanje od baroka i
rokokoa s jednostavnim obuzdanim l in i jama, čistoćom
i dostojanstvom st ila (premda nije posjedovao original-
nu kreativnu misao). Horizontalnost i p ravokutnost po-
staju p rav i lo , t ež i se k l as ičnom duhu , k o n t inu i ranoj
l iniji , j ednostavnosti površina i a r h eološkoj t očnosti .
Tu u mnogom smislu predvodi Engleska: u n jo j n ema
ni pravog baroka, pa ni rokokoa. Miran razvoj života u
domu ni je m ogao potaći n i g r andioznu modu sedam-
naestog, ni f r i vo lnost osamnaestog stol jeća. Engleska
kuća je dostojanstvena, klasična, nepretenciozna. To je
neprekinuti tok a r h i tekture u p r o f in j i vanju i deja ko je
su postavili Jones i Wren. Englez je tipičnom jednostav-
nošću riješio kako da bude»barokno i rokoko moderan«
uz jednostavnost strukture. »Chipendale«je jedinstveno
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sačuvalo čvrste konstruktivne linije.
U Francuskoj su pad r ež ima i r e vo lucija naglo pre-
kinuli umjetnost rokokoa. No već od sredine osamna-
estog stoljeća niz događaja potakao je klasični entuzi-
jazam u čitavoj Evropi i svu prijašnju arheologiju po-
stavio naglavce. Započela su i skapanja u P o mpej ima,
Herkulanumu i dr u g d je . An t i kn i s e g ra d p o kazao u
originalnom obl iku . I sk rsnuo je R i m o b r t n i ka, dućan-
džija, poslovnih ma l ih l j ud i a n e l e gendarnih heroja.
Događaj koji je zaista naglasio razliku bila je Winckel-
mannova » H i s tor i j a u m j e t nost i a n t i k e « (p u b l i c i rana
1764) i izložba koja je dokazala đa se klasična umjet-
n ost di jel i na g rčku i r i m sku i d a j e g rčka umjetnost
b olja. Pokazalo se također da s t i lovi imaju svoj p oče-
tak, vrhunac i pad. Povijest apsorbira ideju o s ta lnom
toku, sve su manifestacije l judskog života funkcije stal-
n ih promjena ravnoteže, koje se mogu razumjet i u r e-
laciji s d r ugim e lementima ravnoteže nekoga specifič-
nog razdoblja. Arh i tektonski sm isao ovoga revolucio-
narnog vremena postao je očit tek postupno, S koncep-
cijom arh i tektonskog st ila kao kont inu i ranog toka ne-
staje autor i tet k lasičnih prethodnika kako su ih i n t e r-
p retiral i »akademici«. Kako da u s v i j e tu s ta lnih p r o-
m jena preživi apsolutni s tandard u k usa? Arh i tek t -
oslobođen pravila — p o č inje se p ouzdavati u v l a s t i t
ukus, ali ta j » r a zvi jent' ukus«ne mo že se suprotstaviti
n adolazećoj industr i j skoj r e vo lucij i i zb r c i z n anja o
svim vrstama arh i tekture koje j e i z n i jela arheologija.
Kraj je mogao b it i samo kaos i l i ponovno istraživanje
bitnih kor i jena arh i tektonske forme.
U početku devetnaestog stoljeća arhitekt i su p r i hva-
t ili da s luže novoj srednjoj ~klasi. Buržuj i su t r ažil i od
arhitekta laž: poput a r is tokracije u p r i j ašnj im genera-
cijama željeli su nj ihovu t radici ju, odgoj i ku l tu ru. Tra-
žili su ku će s po v i jesnom» g ra@decom«. Ž eljeli su d a
im stanovi budu poput bu rgova i l i venecijanskih pala-
ča. Mečutim, masovne su p o t rebe postajale v i ta lne i
presantne. Nagao porast gradske populacije kao rezul-
tat industr i jske revolucije (koj i j e t e kao p a ra lelno s
potpunim gubi tkom p rograma) donio je naglu iskvare-
nost urbane scene, stvaranje nepreglednih » s lumovac
(unatoč pokušaju Owenova sela, Saltairea, Essena, Ho-
wardova «vrtnoga gradac, Garnierovog» Ci te In d ustr i-
elle«). Arhi tekti su n a j p r i je s l i j ed i l i l a ž, n i su s hvat i l i
nove snage vremena, ali su u toku dekada ipak uvidjel i
da nastupa v r i j eme n j i h ove d r u š tvene odgovornosti.
Uvjereni da je povratak prošlosti nemoguć i da nj ihova
s adašnjost ne m ože p r i hvat it i k o m p romise, pošl i su
hrabro napr i jed i p o s tavil i t emelje novoj a r h i tektur i
dvadesetog stoljeća.
U početku je pokret suvremene arhitekture imao više
agresivan nego kreativan karakter (Van der Velde, Hor-
ta, Berlage, Oud, Sant'Elia b i l i su p r i j e svega borci u
vrućici bitke i posvećeni propagandi), ali su se polemike
pokazale uspješnima, nove su t eo r i j e b i l e osnova na
k ojoj su z rele l ičnosti suvremene arhi tekture — G r o-
pius, Corbu i M ies — osnovali svoje ideologije. Borba
za modernu arh i tekturu j e dob ivena, premda teoretski
problemi prvih dana modernog pokreta nisu potpuno
riješeni ni do danas.
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